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This study aims to increase the activity of students in maths lessons the learning 
through Contextual Teaching and Learning (CTL) Modelling techniques. This 
type of research is a classroom action research (CAR). Recipient of the action is a 
subject of the fifth grade students of SD Negeri 3 Mangunrejo which amounts to 
23 students. Data collection methods using the observation, interviews, and 
documentation. These results indicate an increase in the learning activity with 
indicators of 1) students are active in asking the question before action increased 
13.64% to 71.43% at the end of the action, 2) students are active in express 
opinions before the act of 13.64% rising to 76 , 19% at the end of the action, 3) 
the student is able to work on the problems front of the class or to answer 
questions from the teacher before the action increased 18.18% to 76.19% at the 
end of the action. It can be concluded that the learning Contextual Teaching and 
Learning (CTL) Modelling techniques can increase the activity in math. 
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